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Produksi bersih merupakan strategi untuk mengurangi pencemaran 
lingkungan dan secara bersamaan mengurangi konsumsi sumber daya. Proses 
produksi pada batik printing IKM Batik Puspa Kencana menghasilkan limbah 
lingkungan berupa konsumsi energi, air, dan bahan baku yang berlebihan; 
pembuangan limbah cair langsung ke sungai; dan penggunaan zat pewarna kimia 
yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan 
untuk memilih alternatif solusi terbaik diantara beberapa alternatif solusi yang 
diusulkan, sebagai upaya penerapan produksi bersih pada batik printing IKM 
Batik Puspa Kencana. Tahap identifikasi masalah menggunakan Daftar Periksa 
Ergonomi khusus Produksi Bersih. Dan tahap penentuan penyebab masalah 
menggunakan Fishbone Diagram dan metode 5W1H (What, Where, Who, When, 
Why, dan How). Kemudian diperoleh beberapa alternatif yang diusulkan, yaitu 
membuat prosedur/standar mengukur dan mencampurkan zat pewarna, menambah 
pengetahuan dan pelatihan mengenai pengolahan limbah, menerapkan konsep Just 
In Time pada pembelian zat pewarna, dan menerapkan konsep 5S pada 
penyimpanan zat pewarna. Keempat alternatif dinilai menggunakan metode AHP 
(Analytic Hierarchy Process) berdasarkan kriteria teknis, ekonomis, dan 
lingkungan, sehingga diperoleh alternatif solusi terbaik diantara alternatif solusi 
yang diusulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif solusi terbaik 
adalah  menerapkan konsep Just In Time pada pembelian zat pewarna. 
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Cleaner production is a strategy to reduce environmental pollution and also 
reducing resources consumption. Printed batik production at Batik Puspa 
Kencana Small Medium Enterprise (SME) produces environmental waste in the 
form of over consumption of energy, water and raw materials; disposal of 
wastewater directly into the river; and the use of chemical dyes that are harmful 
to human health and the environment. This research aims to select the best 
alternative among several alternative solutions, as a cleaner production 
implementation in printed batik at Batik Puspa Kencana SME. Problem 
identification using Ergonomic Checklist for Cleaner Production. And problem 
solving use Fishbone Diagram and 5W1H (What, Where, Who, When, Why, and 
How). Then gained some alternatives, they are making procedure/working 
standard of measuring and mixing fabric dyes, increase knowledge and training 
on waste treatment, applying Just In Time to the purchase of fabric dyes, and 
applying 5S in storage of fabric dyes. The fourth alternatives assessed using AHP 
(Analytic Hierarchy Process) based on technical, economical, and environmental 
criterias, in order to obtain the best alternative among several alternative 
solutions. The result shows that the best alternative solution is applying Just In 
Time to the purchase of fabrics dye. 
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